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『
大
鏡
』
時
平
伝
考
要　
旨
　
紀
伝
体
で
書
か
れ
た
歴
史
物
語
『
大
鏡
』
の
列
伝
六
番
目
の
左
大
臣
藤
原
時
平
伝
に
は
、
菅
原
道
真
の
左
遷
の
記
事
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
時
平
伝
の
内
容
は
、
年
譜
・
系
譜
を
別
に
す
る
と
、
道
真
左
遷
・
時
平
一
族
の
早
世
・
時
平
の
逸
話
か
ら
な
り
、
道
真
左
遷
は
半
分
を
占
め
る
。
道
真
は
漢
学
の
才
能
が
あ
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
、
対
し
て
時
平
は
漢
学
の
才
能
が
劣
っ
て
い
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
逸
話
の
部
分
で
時
平
は
現
実
生
活
を
処
理
し
て
い
く
智
恵
・
才
覚
・
胆
力
な
ど
が
あ
る
大
和
魂
の
あ
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
。
本
論
文
前
半
で
は
、
大
和
魂
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
時
代
は
下
る
が
、
摂
政
関
白
に
は
漢
学
の
素
養
は
必
ず
し
も
必
須
で
は
な
く
、
大
和
魂
が
あ
れ
ば
天
下
は
治
ま
る
と
い
う
大
江
匡
房
の
言
に
時
平
は
叶
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
後
半
で
は
、
高
等
学
校
教
科
書
に
載
る
『
大
鏡
』
左
大
臣
時
平
伝
は
道
真
左
遷
を
中
心
に
し
、
心
情
を
た
ど
る
上
で
和
歌
や
漢
詩
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
散
文
・
韻
文
を
総
合
的
に
理
解
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
教
材
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
　
キ
ー
ワ
ー
ド  
大
鏡
・
藤
原
時
平
・
菅
原
道
真
・
大
和
魂
・
左
遷
　
　
　
　
　
　
　
一
　
大
和
大
学
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
で
学
生
達
が
着
用
し
た
Ｔ
シ
ャ
ツ
の
背
中
に
筆
文
字
で
記
さ
れ
た
「
大
和
魂
」
と
い
う
語
は
、
大
阪
府
出
身
の
大
相
撲
力
士
豪
栄
道
が
、
大
関
昇
進
伝
達
式
に
お
い
て
「
こ
れ
か
ら
も
大
和
魂
を
貫
い
て
参
り
ま
す
」
と
述
べ
、
話
題
に
な
っ
た
。
　
ジ
（
１
）
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
の
検
索
機
能
を
用
い
、「
大
和
魂
」
を
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
中
で
探
す
と
、『
源
氏
物
語
』（
３
）
少
女
と
『
大
鏡
』「〔
五
一
〕
時
平
、
過
差
を
止
め
る
」
の
二
例
の
み
が
ヒ
ッ
ト
す
る
。
　
『
（
２
）
大
鏡
』
時
平
伝
で
は
、
悪
事
の
た
め
時
平
の
子
孫
が
絶
え
た
話
の
後
の
逸
話
に
、
時
平
は「
さ
る
は
、大やま
と
だ
ま
し
ひ
和
魂
な
ど
は
、い
み
じ
く
お
は
し
ま
し
た
る
も
の
を（
そ
の
実
、
こ
の
お
と
ど
（
時
平
）
は
、
世
間
的
な
知
恵
・
才
覚
な
ど
が
た
い
そ
う
す
ぐ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
が
な
あ
）」
と
「
大
和
魂
」
を
持
っ
て
い
た
人
だ
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
　
秋
本
宏
徳
氏
は
「『
大
鏡
』
に
お
け
る
時
（
３
）
平
像
の
形
成
」
で
、
　
時
平
の
本
性
を
端
的
に
表
す
資
質
と
し
て
、
逸
話
に
先
立
っ
て
予
め
付
与
さ
れ
て
い
る
「
大
和
魂
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
り
、「
漢
学
の
知
識
（
漢
才
）
に
対
す
る
語
で
、
現
実
生
活
を
処
理
し
て
い
く
智
恵
・
才
覚
・
胆
力
な
ど
が
あ
る
こ
と
」（
新
編
全
集
『
大
鏡
』
八
八
頁
）
な
ど
と
説
明
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。（
中
略
）『
源
氏
物
語
』
に
次
い
で
物
語
史
上
二
礪
　
波
　
美
和
子
（
大
和
大
学
教
育
学
部
教
育
学
科
国
語
教
育
専
攻
）
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ほ
ど
に
、
さ
る
べ
き
に
や
お
は
し
け
む
、
右
大
臣
の
御
た
め
に
よ
か
ら
ぬ
こ
と
出
で
き
て
、
昌
泰
四
年
正
月
二
十
五
日
、
太
宰
権
帥
に
な
し
た
て
ま
つ
り
て
、
流
さ
れ
た
ま
ふ
。
と
、
右
大
臣
道
真
は
漢
学
の
才
能
が
ま
こ
と
に
す
ぐ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
上
に
、
ご
思
慮
も
格
別
深
い
の
に
対
し
て
、
左
大
臣
時
平
は
年
も
若
く
、
漢
学
の
才
能
も
格
段
に
劣
っ
て
い
た
た
め
、
右
大
臣
道
真
に
対
す
る
天
皇
の
ご
信
任
が
篤
く
、
左
大
臣
時
平
は
心
穏
や
か
で
な
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
そ
れ
が
、
道
真
左
遷
の
原
因
と
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、本
論
文
の
冒
頭
に
引
用
し
た
時
平
の
大
和
魂
の
例
は
、
「〔
五
一
〕
時
平
、
過
差
を
止
め
る
」
に
、
　
さ
る
は
、
大
和
魂
な
ど
は
、
い
み
じ
く
お
は
し
ま
し
た
る
も
の
を
。
延
喜
の
、
世
間
の
作
法
し
た
た
め
さ
せ
た
ま
ひ
し
か
ど
、
過
差
を
ば
え
し
づ
め
さ
せ
た
ま
は
ざ
り
し
に
、
こ
の
殿
、
制
を
破
り
た
る
御
装
束
の
、
こ
と
の
ほ
か
に
め
で
た
き
を
し
て
、
内
に
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て
、
殿
上
に
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ふ
を
、
帝
、
小
蔀
よ
り
御
覧
じ
て
、
御
気
色
い
と
あ
し
く
な
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
職
事
を
召
し
て
、「
世
間
の
過
差
の
制
き
び
し
き
頃
、
左
の
お
と
ど
の
、
一
の
人
と
い
ひ
な
が
ら
、
美
麗
こ
と
の
ほ
か
に
て
ま
ゐ
れ
る
、
便
な
き
こ
と
な
り
。
は
や
く
ま
か
り
出
づ
べ
き
よ
し
仰
せ
よ
」と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、う
け
た
ま
は
る
職
事
は
、「
い
か
な
る
こ
と
に
か
」
と
怖
れ
思
ひ
け
れ
ど
、
ま
ゐ
り
て
、
わ
な
な
く
わ
な
な
く
、
「
し
か
じ
か
」
と
申
し
け
れ
ば
、
い
み
じ
く
お
ど
ろ
き
、
か
し
こ
ま
り
う
け
た
ま
は
り
て
、
御
随
身
の
御
先
ま
ゐ
る
も
制
し
た
ま
ひ
て
、
急
ぎ
ま
か
り
出
で
た
ま
へ
ば
、
御
前
ど
も
あ
や
し
と
思
ひ
け
り
。
さ
て
本
院
の
御
門
一
月
ば
か
り
鎖
さ
せ
て
、
御
簾
の
外
に
も
出
で
た
ま
は
ず
、
人
な
ど
の
ま
ゐ
る
に
も
、「
勘
当
の
重
け
れ
ば
」
と
て
、
会
は
せ
た
ま
は
ざ
り
し
に
こ
そ
、
世
の
過
差
は
た
ひ
ら
ぎ
た
り
し
か
。
内
々
に
よ
く
う
け
た
ま
は
り
し
か
ば
、
さ
て
ば
か
り
ぞ
し
づ
ま
ら
む
と
て
、
帝
と
御
心
あ
は
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
け
る
と
ぞ
。
と
、
醍
醐
天
皇
が
度
を
超
し
た
贅
沢
を
抑
え
ら
れ
な
か
っ
た
時
、
一
の
人
で
あ
る
時
平
が
禁
制
を
破
っ
た
派
手
な
装
束
で
参
内
し
て
天
皇
の
勅
勘
に
合
い
、
一
月
程
謹
慎
し
た
と
こ
ろ
、
は
じ
め
て
世
の
中
の
贅
沢
が
収
ま
っ
た
と
い
う
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
実
は
、
時
平
が
醍
醐
天
皇
と
心
を
合
わ
せ
、
な
か
な
か
改
ま
ら
な
か
っ
た
贅
沢
を
や
め
さ
せ
た
の
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
同
話
が
『
今
（
８
）
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
二
「
時
平
大
臣
取
国
経
大
納
言
妻
語
第
八
」
に
、
　
今
昔
、
本
院
ノ
左
大
臣
ト
申
ス
人
御
お
は
し
ケ
リ
。
御
名
ヲ
バ
時
平
ト
ゾ
申
ケ
ル
。
昭
宣
公
ト
申
ケ
ル
関
白
ノ
御
子
也
。
本
院
ト
云
フ
所
ニ
ナ
ム
住
給
ケ
ル
。
年
ハ
僅
ニ
三
十
許
ば
か
り
ニ
シ
テ
、
形
チ
美
麗
ニ
有
様
微めで
た妙
キ
事
無
限
シ
。
然
レ
バ
、
延
喜
ノ
天
皇
此
ノ
大
臣
ヲ
極
キ
者
ニ
ゾ
思
食
タ
リ
ケ
ル
。
　
而
ル
間
、
天
皇
世
間
ヲ
拈
し
た
た
め
御
シ
マ
ケ
ル
時
ニ
、
此
ノ
大
臣
内
ニ
参
給
タ
リ
ケ
ル
ニ
、
制
ヲ
破
タ
ル
装
束
ノ
、
事
ノ
外
ニ
微
妙
ク
シ
テ
参
給
タ
リ
ケ
ル
ヲ
、
天
皇
小
櫛
ヨ
リ
御
覧
ジ
テ
、
御
気
色
糸
悪
シ
ク
成
セ
給
テ
、
忽
ニ
職
事
ヲ
召
テ
仰
セ
給
ヒ
ケ
ル
様
、「
近
来
世
間
ニ
過
差
ノ
制
蜜
き
び
し
キ
比
、
左
ノ
大
臣
ノ
、
一
ノ
大
臣
ト
云
フ
乍なが
ラ
、
美
麗
ノ
装
束
事
ノ
外
ニ
テ
参
タ
ル
、
便
無
キ
事
也
。
速
ニ
可
罷
出
キ
由
、
繾たしか
ニ
仰
セ
ヨ
」
ト
仰
セ
給
ケ
レ
バ
、
綸
言
ヲ
奉
ハ
ル
職
事
ハ
極
テ
恐
リ
思
ヒ
ケ
レ
ド
モ
、篩ふる
ふ
ふ
る々
フ
、「
然
々
ノ
仰
セ
候
フ
」ト
大
臣
ニ
申
ケ
レ
バ
、
大
臣
極
テ
驚
キ
畏
マ
リ
テ
忩いそ
ギ
出
給
ヒ
ニ
ケ
リ
。
随
身
雑
色
ナ
ド
御
前
参
ケ
レ
バ
、
制
シ
テ
、
前
モ
令おは
し追
メ
不
給
デ
ゾ
出
給
ヒ
ケ
リ
。
前
駆
共
モ
此
ノ
事
ヲ
不
知
ズ
シ
テ
怪
ビ
思
ヒ
ケ
リ
。
其
ノ
後
、
一
月
許
本
院
ノ
御
門
ヲ
閉
テ
、
簾
ノ
外
ニ
モ
不
出
給
ズ
シ
テ
、
人
参
ケ
レ
バ
、「
勅
勘
ノ
重
ケ
レ
バ
」
ト
テ
ゾ
不
会
給
ザ
リ
ケ
ル
。
後
ニ
程
経
テ
被
召
テ
ゾ
参
給
ヒ
ケ
ル
。
此
レ
ハ
早
ウ
、
天
皇
ト
吉
ク
□
合
セ
テ
、
他
人
吉
ク
誡
メ
ム
ガ
為
ニ
構
サ
セ
給
ヘ
ル
事
也
ケ
リ
。（
後
略
）
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礪　波　美和子
在
文
献
に
お
け
る
こ
の
言
葉
の
用
例
は
、
か
の
『
源
氏
物
語
』
少
女
巻
の
、
学
者
達
が
貧
し
く
頑
な
な
姿
で
物
語
（
当
の
『
源
氏
物
語
』
も
含
め
て
）
に
戯
画
化
さ
れ
る
時
代
を
背
景
に
、光
源
氏
を
し
て
敢
え
て
「
な
ほ
才ざえ
（
＝
漢
才
）
を
本もと
と
し
て
こ
そ
、
大
和
魂
の
世
に
用
ゐ
ら
る
る
方かた
も
強
う
は
べ
ら
め
」
と
い
わ
し
め
た
そ
の
言
葉
を
初
出
と
す
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
中
国
に
な
ら
っ
て
律
令
制
を
導
入
し
支
配
体
制
の
再
編
成
を
行
な
い
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
伝
統
的
な
氏
姓
的
身
分
秩
序
が
巧
み
に
温
存
さ
れ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
も
す
で
に
そ
れ
が
発
動
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
二
　
高
等
学
校
教
科
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
『
大
鏡
』
の
時
平
伝
は
、
　
　
　
大
修
館
書
店
『
新
編
古
典
』（
二
○
一
三
年
）
　
　
　
　
大
鏡　
道
真
左
遷
　
　
　
　
　
七
行
の
あ
ら
す
じ
あ
り
。
　
　
　
　
　
・
右
大
臣
は
、
〜
君
が
住
む
歌
　
　
　
　
　
・
筑
紫
に
お
は
し
ま
す
〜
こ
の
詩
、
い
と
か
し
こ
く
人
々
感
じ
申
さ
れ
き
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
末
尾
に
「（
左
大
臣
時
平
）」
と
あ
り
　
　
　
三
省
堂
『
精
選
古
典
Ｂ
』（
二
○
一
四
年
）
　
　
　
　
大
鏡　
東
風
吹
か
ば
　
　
　
　
　
・
醍
醐
の
帝
の
御
時
〜
駅
長
莫
驚
の
漢
詩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
末
尾
に
「（
左
大
臣
時
平
）」
と
あ
り
　
　
　
　
都
府
楼
の
鐘
ＡＢ
と
あ
る
。『
今
昔
物
語
集
』
の
時
平
の
話
は
、『
大
鏡
』
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、「
大
和
魂
」
と
言
う
語
は
な
い
。
　
醍
醐
天
皇
が
、
贅
沢
を
嫌
っ
た
こ
と
は
、『
江
（
９
）
談
抄
』
二
―
二
八
「
延
喜
の
比
、
束
帯
一
具
を
も
つ
て
両
三
年
を
経
る
事
」
に
、「
ま
た
談
り
て
云
は
く
、「
延
喜
の
比
、
上
達
部
の
時
服
は
美
麗
な
る
を
好
ま
ず
」」
と
あ
り
、『
古
）
10
（事
談
』
一
―
一
○
に
も
「
延
喜
の
比
、
上
達
部
の
時
服
美
麗
な
る
を
好
ま
ず
」
と
あ
る
。
　
新
）
11
（
間
一
美
氏
は
、「
藤
原
時
平
に
つ
い
て
―
道
真
左
遷
の
主
謀
者
」
で
、
藤
原
氏
の
一
の
人
時
平
を
「
こ
こ
に
は
、
女
性
に
対
し
積
極
的
に
振
舞
う
光
源
氏
型
の
貴
公
子
の
姿
が
見
え
る
。
後
撰
集
に
は
、
時
平
と
女
性
が
関
わ
る
歌
が
目
立
ち
、
そ
の
よ
う
な
時
平
の
姿
が
窺
え
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
藤
原
氏
の
氏
の
長
者
に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ
る
。
光
源
氏
型
の
貴
公
子
の
よ
う
な
時
平
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
禁
制
の
派
手
な
装
束
で
参
内
し
て
天
皇
の
勅
勘
に
合
い
、
一
ヶ
月
程
謹
慎
す
る
と
い
う
行
為
が
真
実
味
を
お
び
、
そ
れ
ま
で
抑
え
ら
れ
な
か
っ
た
贅
沢
を
や
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
行
為
を
『
大
鏡
』
時
平
伝
で
は
大
和
魂
と
評
し
て
い
る
。
　
な
お
、
藤
）
12
（
原
克
己
氏
は
、「
日
本
の
律
令
官
僚
制
と
「
大
和
魂
」」
で
、「
わ
が
国
の
令
制
で
は
、
任
官
試
験
及
第
者
に
対
す
る
叙
位
規
定
の
ほ
う
は
、
そ
れ
が
唐
制
で
定
め
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
品
階
を
大
体
そ
の
ま
ま
わ
が
国
の
位
階
に
引
き
う
つ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
蔭
位
に
よ
る
叙
位
規
定
は
唐
制
の
そ
れ
よ
り
も
著
し
く
高
く
設
定
さ
れ
て
い
た
。（
中
略
）
院
政
期
の
硯
儒
大
江
匡
房
が
、「
摂
政
関
白
必
ず
し
も
漢から
才ざえ
候
は
ね
ど
も
、
大
和
魂
だ
に
か
し
こ
く
お
は
し
ま
さ
ば
、
天
下
は
ま
つ
り
ご
た
せ
給
ひ
な
ん
」
と
道
破
し
た
こ
と
が
『
中
外
抄
』
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
漢
才
の
位
置
づ
け
は
、
実
は
す
で
に
令
制
の
当
初
か
ら
潜
在
し
て
い
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
て
こ
の
漢
才
に
対
す
る
「
大
和
魂
」
に
つ
い
て
も
、
現
6
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ほ
ど
に
、
さ
る
べ
き
に
や
お
は
し
け
む
、
右
大
臣
の
御
た
め
に
よ
か
ら
ぬ
こ
と
出
で
き
て
、
昌
泰
四
年
正
月
二
十
五
日
、
太
宰
権
帥
に
な
し
た
て
ま
つ
り
て
、
流
さ
れ
た
ま
ふ
。
と
、
右
大
臣
道
真
は
漢
学
の
才
能
が
ま
こ
と
に
す
ぐ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
上
に
、
ご
思
慮
も
格
別
深
い
の
に
対
し
て
、
左
大
臣
時
平
は
年
も
若
く
、
漢
学
の
才
能
も
格
段
に
劣
っ
て
い
た
た
め
、
右
大
臣
道
真
に
対
す
る
天
皇
の
ご
信
任
が
篤
く
、
左
大
臣
時
平
は
心
穏
や
か
で
な
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
そ
れ
が
、
道
真
左
遷
の
原
因
と
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、本
論
文
の
冒
頭
に
引
用
し
た
時
平
の
大
和
魂
の
例
は
、
「〔
五
一
〕
時
平
、
過
差
を
止
め
る
」
に
、
　
さ
る
は
、
大
和
魂
な
ど
は
、
い
み
じ
く
お
は
し
ま
し
た
る
も
の
を
。
延
喜
の
、
世
間
の
作
法
し
た
た
め
さ
せ
た
ま
ひ
し
か
ど
、
過
差
を
ば
え
し
づ
め
さ
せ
た
ま
は
ざ
り
し
に
、
こ
の
殿
、
制
を
破
り
た
る
御
装
束
の
、
こ
と
の
ほ
か
に
め
で
た
き
を
し
て
、
内
に
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て
、
殿
上
に
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ふ
を
、
帝
、
小
蔀
よ
り
御
覧
じ
て
、
御
気
色
い
と
あ
し
く
な
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
職
事
を
召
し
て
、「
世
間
の
過
差
の
制
き
び
し
き
頃
、
左
の
お
と
ど
の
、
一
の
人
と
い
ひ
な
が
ら
、
美
麗
こ
と
の
ほ
か
に
て
ま
ゐ
れ
る
、
便
な
き
こ
と
な
り
。
は
や
く
ま
か
り
出
づ
べ
き
よ
し
仰
せ
よ
」と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、う
け
た
ま
は
る
職
事
は
、「
い
か
な
る
こ
と
に
か
」
と
怖
れ
思
ひ
け
れ
ど
、
ま
ゐ
り
て
、
わ
な
な
く
わ
な
な
く
、
「
し
か
じ
か
」
と
申
し
け
れ
ば
、
い
み
じ
く
お
ど
ろ
き
、
か
し
こ
ま
り
う
け
た
ま
は
り
て
、
御
随
身
の
御
先
ま
ゐ
る
も
制
し
た
ま
ひ
て
、
急
ぎ
ま
か
り
出
で
た
ま
へ
ば
、
御
前
ど
も
あ
や
し
と
思
ひ
け
り
。
さ
て
本
院
の
御
門
一
月
ば
か
り
鎖
さ
せ
て
、
御
簾
の
外
に
も
出
で
た
ま
は
ず
、
人
な
ど
の
ま
ゐ
る
に
も
、「
勘
当
の
重
け
れ
ば
」
と
て
、
会
は
せ
た
ま
は
ざ
り
し
に
こ
そ
、
世
の
過
差
は
た
ひ
ら
ぎ
た
り
し
か
。
内
々
に
よ
く
う
け
た
ま
は
り
し
か
ば
、
さ
て
ば
か
り
ぞ
し
づ
ま
ら
む
と
て
、
帝
と
御
心
あ
は
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
け
る
と
ぞ
。
と
、
醍
醐
天
皇
が
度
を
超
し
た
贅
沢
を
抑
え
ら
れ
な
か
っ
た
時
、
一
の
人
で
あ
る
時
平
が
禁
制
を
破
っ
た
派
手
な
装
束
で
参
内
し
て
天
皇
の
勅
勘
に
合
い
、
一
月
程
謹
慎
し
た
と
こ
ろ
、
は
じ
め
て
世
の
中
の
贅
沢
が
収
ま
っ
た
と
い
う
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
実
は
、
時
平
が
醍
醐
天
皇
と
心
を
合
わ
せ
、
な
か
な
か
改
ま
ら
な
か
っ
た
贅
沢
を
や
め
さ
せ
た
の
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
同
話
が
『
今
（
８
）
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
二
「
時
平
大
臣
取
国
経
大
納
言
妻
語
第
八
」
に
、
　
今
昔
、
本
院
ノ
左
大
臣
ト
申
ス
人
御
お
は
し
ケ
リ
。
御
名
ヲ
バ
時
平
ト
ゾ
申
ケ
ル
。
昭
宣
公
ト
申
ケ
ル
関
白
ノ
御
子
也
。
本
院
ト
云
フ
所
ニ
ナ
ム
住
給
ケ
ル
。
年
ハ
僅
ニ
三
十
許
ば
か
り
ニ
シ
テ
、
形
チ
美
麗
ニ
有
様
微めで
た妙
キ
事
無
限
シ
。
然
レ
バ
、
延
喜
ノ
天
皇
此
ノ
大
臣
ヲ
極
キ
者
ニ
ゾ
思
食
タ
リ
ケ
ル
。
　
而
ル
間
、
天
皇
世
間
ヲ
拈
し
た
た
め
御
シ
マ
ケ
ル
時
ニ
、
此
ノ
大
臣
内
ニ
参
給
タ
リ
ケ
ル
ニ
、
制
ヲ
破
タ
ル
装
束
ノ
、
事
ノ
外
ニ
微
妙
ク
シ
テ
参
給
タ
リ
ケ
ル
ヲ
、
天
皇
小
櫛
ヨ
リ
御
覧
ジ
テ
、
御
気
色
糸
悪
シ
ク
成
セ
給
テ
、
忽
ニ
職
事
ヲ
召
テ
仰
セ
給
ヒ
ケ
ル
様
、「
近
来
世
間
ニ
過
差
ノ
制
蜜
き
び
し
キ
比
、
左
ノ
大
臣
ノ
、
一
ノ
大
臣
ト
云
フ
乍なが
ラ
、
美
麗
ノ
装
束
事
ノ
外
ニ
テ
参
タ
ル
、
便
無
キ
事
也
。
速
ニ
可
罷
出
キ
由
、
繾たしか
ニ
仰
セ
ヨ
」
ト
仰
セ
給
ケ
レ
バ
、
綸
言
ヲ
奉
ハ
ル
職
事
ハ
極
テ
恐
リ
思
ヒ
ケ
レ
ド
モ
、篩ふる
ふ
ふ
る々
フ
、「
然
々
ノ
仰
セ
候
フ
」ト
大
臣
ニ
申
ケ
レ
バ
、
大
臣
極
テ
驚
キ
畏
マ
リ
テ
忩いそ
ギ
出
給
ヒ
ニ
ケ
リ
。
随
身
雑
色
ナ
ド
御
前
参
ケ
レ
バ
、
制
シ
テ
、
前
モ
令おは
し追
メ
不
給
デ
ゾ
出
給
ヒ
ケ
リ
。
前
駆
共
モ
此
ノ
事
ヲ
不
知
ズ
シ
テ
怪
ビ
思
ヒ
ケ
リ
。
其
ノ
後
、
一
月
許
本
院
ノ
御
門
ヲ
閉
テ
、
簾
ノ
外
ニ
モ
不
出
給
ズ
シ
テ
、
人
参
ケ
レ
バ
、「
勅
勘
ノ
重
ケ
レ
バ
」
ト
テ
ゾ
不
会
給
ザ
リ
ケ
ル
。
後
ニ
程
経
テ
被
召
テ
ゾ
参
給
ヒ
ケ
ル
。
此
レ
ハ
早
ウ
、
天
皇
ト
吉
ク
□
合
セ
テ
、
他
人
吉
ク
誡
メ
ム
ガ
為
ニ
構
サ
セ
給
ヘ
ル
事
也
ケ
リ
。（
後
略
）
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在
文
献
に
お
け
る
こ
の
言
葉
の
用
例
は
、
か
の
『
源
氏
物
語
』
少
女
巻
の
、
学
者
達
が
貧
し
く
頑
な
な
姿
で
物
語
（
当
の
『
源
氏
物
語
』
も
含
め
て
）
に
戯
画
化
さ
れ
る
時
代
を
背
景
に
、光
源
氏
を
し
て
敢
え
て
「
な
ほ
才ざえ
（
＝
漢
才
）
を
本もと
と
し
て
こ
そ
、
大
和
魂
の
世
に
用
ゐ
ら
る
る
方かた
も
強
う
は
べ
ら
め
」
と
い
わ
し
め
た
そ
の
言
葉
を
初
出
と
す
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
中
国
に
な
ら
っ
て
律
令
制
を
導
入
し
支
配
体
制
の
再
編
成
を
行
な
い
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
伝
統
的
な
氏
姓
的
身
分
秩
序
が
巧
み
に
温
存
さ
れ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
も
す
で
に
そ
れ
が
発
動
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
二
　
高
等
学
校
教
科
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
『
大
鏡
』
の
時
平
伝
は
、
　
　
　
大
修
館
書
店
『
新
編
古
典
』（
二
○
一
三
年
）
　
　
　
　
大
鏡　
道
真
左
遷
　
　
　
　
　
七
行
の
あ
ら
す
じ
あ
り
。
　
　
　
　
　
・
右
大
臣
は
、
〜
君
が
住
む
歌
　
　
　
　
　
・
筑
紫
に
お
は
し
ま
す
〜
こ
の
詩
、
い
と
か
し
こ
く
人
々
感
じ
申
さ
れ
き
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
末
尾
に
「（
左
大
臣
時
平
）」
と
あ
り
　
　
　
三
省
堂
『
精
選
古
典
Ｂ
』（
二
○
一
四
年
）
　
　
　
　
大
鏡　
東
風
吹
か
ば
　
　
　
　
　
・
醍
醐
の
帝
の
御
時
〜
駅
長
莫
驚
の
漢
詩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
末
尾
に
「（
左
大
臣
時
平
）」
と
あ
り
　
　
　
　
都
府
楼
の
鐘
ＡＢ
と
あ
る
。『
今
昔
物
語
集
』
の
時
平
の
話
は
、『
大
鏡
』
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、「
大
和
魂
」
と
言
う
語
は
な
い
。
　
醍
醐
天
皇
が
、
贅
沢
を
嫌
っ
た
こ
と
は
、『
江
（
９
）
談
抄
』
二
―
二
八
「
延
喜
の
比
、
束
帯
一
具
を
も
つ
て
両
三
年
を
経
る
事
」
に
、「
ま
た
談
り
て
云
は
く
、「
延
喜
の
比
、
上
達
部
の
時
服
は
美
麗
な
る
を
好
ま
ず
」」
と
あ
り
、『
古
）
10
（事
談
』
一
―
一
○
に
も
「
延
喜
の
比
、
上
達
部
の
時
服
美
麗
な
る
を
好
ま
ず
」
と
あ
る
。
　
新
）
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間
一
美
氏
は
、「
藤
原
時
平
に
つ
い
て
―
道
真
左
遷
の
主
謀
者
」
で
、
藤
原
氏
の
一
の
人
時
平
を
「
こ
こ
に
は
、
女
性
に
対
し
積
極
的
に
振
舞
う
光
源
氏
型
の
貴
公
子
の
姿
が
見
え
る
。
後
撰
集
に
は
、
時
平
と
女
性
が
関
わ
る
歌
が
目
立
ち
、
そ
の
よ
う
な
時
平
の
姿
が
窺
え
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
藤
原
氏
の
氏
の
長
者
に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ
る
。
光
源
氏
型
の
貴
公
子
の
よ
う
な
時
平
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
禁
制
の
派
手
な
装
束
で
参
内
し
て
天
皇
の
勅
勘
に
合
い
、
一
ヶ
月
程
謹
慎
す
る
と
い
う
行
為
が
真
実
味
を
お
び
、
そ
れ
ま
で
抑
え
ら
れ
な
か
っ
た
贅
沢
を
や
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
行
為
を
『
大
鏡
』
時
平
伝
で
は
大
和
魂
と
評
し
て
い
る
。
　
な
お
、
藤
）
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（
原
克
己
氏
は
、「
日
本
の
律
令
官
僚
制
と
「
大
和
魂
」」
で
、「
わ
が
国
の
令
制
で
は
、
任
官
試
験
及
第
者
に
対
す
る
叙
位
規
定
の
ほ
う
は
、
そ
れ
が
唐
制
で
定
め
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
品
階
を
大
体
そ
の
ま
ま
わ
が
国
の
位
階
に
引
き
う
つ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
蔭
位
に
よ
る
叙
位
規
定
は
唐
制
の
そ
れ
よ
り
も
著
し
く
高
く
設
定
さ
れ
て
い
た
。（
中
略
）
院
政
期
の
硯
儒
大
江
匡
房
が
、「
摂
政
関
白
必
ず
し
も
漢から
才ざえ
候
は
ね
ど
も
、
大
和
魂
だ
に
か
し
こ
く
お
は
し
ま
さ
ば
、
天
下
は
ま
つ
り
ご
た
せ
給
ひ
な
ん
」
と
道
破
し
た
こ
と
が
『
中
外
抄
』
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
漢
才
の
位
置
づ
け
は
、
実
は
す
で
に
令
制
の
当
初
か
ら
潜
在
し
て
い
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
て
こ
の
漢
才
に
対
す
る
「
大
和
魂
」
に
つ
い
て
も
、
現
6
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結
性
と
言
っ
た
の
は
そ
の
意
味
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
は
、
お
の
ず
と
教
材
の
正
当
性
確
保
へ
と
い
う
力
と
も
な
っ
て
い
る
。
と
述
べ
る
。
近
代
文
学
に
つ
い
て
書
か
れ
た
文
章
で
あ
る
が
、
古
典
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
教
材
研
究
と
し
て
周
辺
情
報
を
調
べ
る
意
義
は
あ
る
と
考
え
る
。
　
周
知
の
と
お
り
、
歴
史
上
の
で
き
ご
と
に
基
づ
い
て
仮
名
文
で
書
か
れ
た
歴
史
物
語
の
代
表
的
な
作
品
で
四
鏡
の
最
初
の
作
品
で
あ
る
『
大
鏡
』
は
、天
皇
の
伝
記
「
帝
紀
」
と
有
力
政
治
家
の
伝
記
「
列
伝
」
を
中
心
と
す
る
「
紀
伝
体
」
と
い
う
方
法
で
書
か
れ
て
い
る
。
序
に
お
け
る
大
宅
世
次
の
言
葉
に
「
た
だ
今
の
入
道
殿
下
の
御
有
様
の
、
世
に
す
ぐ
れ
て
お
は
し
ま
す
こ
と
を
、
道
俗
男
女
の
御
前
に
て
申
さ
む
と
思
ふ
が
、
い
と
こ
と
多
く
な
り
て
、
あ
ま
た
の
帝
王
・
后
、
ま
た
大
臣
・
公
卿
の
御
上
を
つ
づ
く
べ
き
な
り
。
そ
の
な
か
に
、
幸
ひ
人
に
お
は
し
ま
す
、
こ
の
御
有
様
申
さ
む
と
思
ふ
ほ
ど
に
、世
の
中
の
こ
と
の
か
く
れ
な
く
あ
ら
は
る
べ
き
な
り
」
と
あ
り
、
藤
原
道
長
の
栄
華
の
様
子
を
描
く
こ
と
を
目
的
に
、
多
く
の
天
皇
・
皇
后
、
大
臣
・
公
卿
の
身
の
上
を
述
べ
る
。
列
伝
に
は
左
大
臣
冬
嗣
か
ら
太
政
大
臣
道
長
ま
で
藤
原
氏
の
二
十
人
の
伝
記
が
記
さ
れ
、
道
長
伝
に
挿
入
さ
れ
る
形
で
始
祖
鎌
足
か
ら
の
藤
原
氏
物
語
、
昔
物
語
の
雑
々
物
語
、
流
布
本
で
は
さ
ら
に
後
日
物
語
が
記
さ
れ
る
。
　
列
伝
六
番
目
の
左
大
臣
時
平
伝
に
は
、
菅
原
道
真
の
左
遷
の
記
事
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
時
平
伝
の
内
容
は
、
年
譜
・
系
譜
は
別
に
す
る
と
、
道
真
左
遷
・
時
平
一
族
の
早
世
・
時
平
の
逸
話
か
ら
な
っ
て
い
る
。
松
本
治
久
氏
は
「
大
鏡
「
時
平
伝
」
菅
原
道
真
左
遷
の
記
事
―
漢
詩
と
和
歌
に
つ
い
て
の
検
）
14
（
討
」
で
、
　
「
時
平
伝
」
の
道
真
左
遷
は
、
歴
史
の
裏
面
を
語
っ
た
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
お
り
、「
花
山
天
皇
紀
」
の
、
花
山
天
皇
御
出
家
と
と
も
に
、
本
書
の
眼
目
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。（
中
略
）「
時
平
伝
」
の
道
真
左
遷
は
、
こ
れ
が
無
実
の
も
の
で
あ
る
と
く
り
返
し
述
べ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
に
は
述
べ
て
い
な
い
。（
中
略
）「
時
平
伝
」
は
、
道
真
左
遷
と
時
平
一
族
の
早
世
が
骨
子
に
な
っ
て
い
る
。『
大
鏡
』
は
藤
原
北
家
の
歴
史
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
時
平
伝
」
は
、
時
平
と
そ
の
一
族
に
つ
い
て
述
べ
る
の
が
、
本
来
の
目
的
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
道
真
の
左
遷
を
語
っ
た
の
は
、
時
平
や
そ
の
一
族
が
な
ぜ
早
世
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
述
べ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
左
遷
の
悲
歎
を
語
っ
て
、
道
真
が
怨
霊
に
な
り
、
時
平
一
族
に
怨
み
を
む
く
い
た
と
語
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
。
道
真
の
悲
歎
は
、
そ
の
漢
詩
や
和
歌
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
道
真
左
遷
と
い
う
悲
劇
が
、
時
平
一
族
の
不
幸
を
よ
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
点
、
こ
こ
に
読
者
の
関
心
を
ひ
く
一
つ
の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
述
べ
る
。
時
平
一
族
の
早
世
の
原
因
は
、「
時
平
の
讒
奏
に
よ
っ
て
左
遷
さ
れ
た
菅
原
道
真
の
怨
み
に
よ
る
」
と
さ
れ
る
。
　
新
間
一
美
氏
は
「
藤
原
時
平
に
つ
い
て
―
道
真
左
遷
の
主
）
15
（謀
者
」
で
、
　
時
平
の
事
跡
は
常
に
右
大
臣
菅
原
道
真
の
太
宰
権
帥
へ
の
左
遷
と
と
も
に
語
ら
れ
る
。
大
鏡
は
、
三
十
九
歳
で
早
逝
し
た
時
平
と
子
孫
に
つ
い
て
「
あ
さ
ま
し
き
悪
事
を
申
し
お
こ
な
ひ
給
へ
り
し
罪
に
よ
り
、
こ
の
お
と
ど
の
御
末
は
お
は
せ
ぬ
な
り
」と
述
べ
て
い
る
。「
あ
さ
ま
し
き
悪
事
」と
は
道
真
の
左
遷
を
謀
っ
た
こ
と
で
あ
り
、「
御
末
お
は
せ
ぬ
」
と
は
そ
の
「
罪
」
に
よ
っ
て
子
孫
は
多
く
早
逝
し
、
栄
華
か
ら
は
見
放
さ
れ
た
こ
と
を
言
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
余
り
に
後
世
的
な
歴
史
観
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
延
喜
三
年
（
九
○
三
）
に
大
宰
府
で
没
し
た
道
真
の
怨
霊
は
祟
り
を
な
し
、
恐
れ
た
朝
廷
は
死
後
贈
位
な
ど
の
慰
霊
を
繰
り
返
す
が
、
そ
れ
は
時
平
の
没
し
た
遙
か
後
の
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）
弟
忠
平
（
貞
信
公
）
の
系
統
が
繁
栄
し
た
た
め
、
大
鏡
も
忠
平
に
肩
入
れ
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『大鏡』時平伝考　 
　
　
　
　
　
・
筑
紫
に
お
は
し
ま
す
〜
こ
の
詩
、
い
と
か
し
こ
く
人
々
感
じ
申
さ
れ
き
。
　
　
　
　
　
・
や
が
て
彼
処
に
て
〜
申
す
め
り
し
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
末
尾
に
「（
左
大
臣
時
平
）」
と
あ
り
　
　
　
筑
摩
書
房
『
古
典
Ｂ　
古
文
編
』（
二
○
一
四
年
）
　
　
　
　
大
鏡
（
二
）
菅
公
配
流
（
時
平
）
　
　
　
　
　
・
醍
醐
の
帝
の
御
時
〜
昔
の
博
士
ど
も
申
し
け
れ
。
　
　
　
　
（
筑
摩
書
房
『
物
語
・
評
論
選
古
典
講
読
﹇
古
文
﹈』（
二
○
一
二
年
）
も
　
　
　
　
　
同
じ
箇
所
）
　
　
　
明
治
書
院
『
精
選
古
典
Ｂ　
古
文
編
』（
二
○
一
四
年
）
　
　
　
　
大
鏡　
道
長
の
左
遷
　
　
　
　
　
・
醍
醐
の
帝
の
御
時
〜
夕
さ
れ
ば
歌
　
　
　
　
　
・
筑
紫
に
お
は
し
ま
す
〜
こ
の
詩
、
い
と
か
し
こ
く
人
々
感
じ
も
う
さ
れ
き
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
末
尾
に
「（
左
大
臣
時
平
）」
と
あ
り
と
い
う
よ
う
に
、
菅
原
道
真
の
左
遷
・
配
流
を
中
心
に
し
て
お
り
、
時
平
伝
の
一
部
で
あ
る
こ
と
は
、丸
括
弧
付
き
で
本
文
の
末
尾
や
題
に
付
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
中
略
」
の
注
記
も
な
く
、『
大
鏡
』
の
本
文
の
途
中
を
割
愛
し
て
い
る
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
時
平
伝
の
本
文
と
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
教
科
書
に
お
け
る
一
行
分
の
空
白
が
、「
中
略
」
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
　
「
学
習
の
手
引
き
」「
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
」
で
は
、
抜
粋
で
あ
る
こ
と
に
は
触
れ
ら
れ
ず
、道
真
の
心
情
を
た
ど
る
課
題
が
あ
る
。国
文
学
概
論
Ⅰ
の
講
義
に
お
い
て
、　
・
　
の
教
科
書
と
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
本
文
の
比
較
を
行
っ
た
際
、
学
生
か
ら
「
ど
う
し
て
途
中
を
カ
ッ
ト
し
、
こ
の
部
分
を
載
せ
た
の
か
」
と
い
う
素
朴
な
疑
問
が
出
た
。
　
高
橋
広
満
氏
は
「
国
語
教
育
と
近
代
文
学
研
究
の
あ
い
だ
―
小
・
中
学
教
科
書
教
材
等
を
介
在
さ
）
13
（
せ
て
―
」
で
、
　
　
　
　
Ⅱ　
国
語
教
科
書
に
求
め
ら
れ
る
も
の
―
完
結
性
と
正
当
性
　
志
向
の
隔
た
り
に
つ
い
て
述
べ
る
前
提
と
し
て
、
国
語
教
育
の
根
幹
と
な
る
教
科
書
教
材
の
持
つ
性
質
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
と
く
に
そ
の
〈
完
結
性
〉
と
〈
正
当
性
〉
に
注
目
す
る
。
　
国
語
教
科
書
の
教
材
の
大
半
は
、
も
と
も
と
そ
こ
だ
け
で
読
ま
れ
る
よ
う
に
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
場
合
に
も
、
そ
れ
だ
け
で
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
つ
文
章
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
原
文
か
ら
独
立
し
た
一
作
品
と
し
て
。
教
材
は
、
書
き
下
ろ
し
を
除
け
ば
、
そ
れ
以
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
収
録
の
際
、
い
わ
ゆ
る
教
材
化
が
行
わ
れ
る
。
短
編
小
説
の
よ
う
な
、
原
作
を
そ
の
ま
ま
収
め
た
も
の
で
も
、
様
々
な
手
が
入
る
。
長
編
小
説
の
一
部
が
採
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
す
じ
の
書
き
方
も
含
め
、
そ
の
姿
は
よ
り
様
々
に
な
る
。
そ
れ
ら
が
み
な
、
完
結
し
た
作
品
な
の
だ
。（
中
略
）
と
も
あ
れ
、
教
材
は
原
文
に
復
元
さ
れ
た
り
、別
の
補
い
を
受
け
て
読
ま
れ
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
は
い
な
い
。
単
元
を
構
成
す
る
上
で
は
複
数
の
中
の
一
文
章
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
ジ
ャ
ン
ル
や
テ
ー
マ
で
く
く
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
文
章
の
非
独
立
性
を
指
し
て
は
い
な
い
。
指
導
書
も
教
材
ご
と
に
執
筆
者
が
違
う
の
も
普
通
の
こ
と
だ
。
　
教
材
に
は
必
要
に
応
じ
て
注
や
作
者
紹
介
な
ど
が
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
以
上
の
周
辺
情
報
が
た
と
え
教
師
の
努
力
で
話
さ
れ
る
場
合
で
も
、
教
材
理
解
は
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
と
、
当
該
学
年
と
し
て
の
当
然
の
知
識
以
上
の
も
の
を
動
員
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
は
出
来
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
注
や
学
習
の
手
引
き
を
含
め
た
ま
と
ま
り
が
、
そ
こ
で
の
す
べ
て
で
あ
る
。
完
ＣＤ
Ａ
Ｂ
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結
性
と
言
っ
た
の
は
そ
の
意
味
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
は
、
お
の
ず
と
教
材
の
正
当
性
確
保
へ
と
い
う
力
と
も
な
っ
て
い
る
。
と
述
べ
る
。
近
代
文
学
に
つ
い
て
書
か
れ
た
文
章
で
あ
る
が
、
古
典
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
教
材
研
究
と
し
て
周
辺
情
報
を
調
べ
る
意
義
は
あ
る
と
考
え
る
。
　
周
知
の
と
お
り
、
歴
史
上
の
で
き
ご
と
に
基
づ
い
て
仮
名
文
で
書
か
れ
た
歴
史
物
語
の
代
表
的
な
作
品
で
四
鏡
の
最
初
の
作
品
で
あ
る
『
大
鏡
』
は
、天
皇
の
伝
記
「
帝
紀
」
と
有
力
政
治
家
の
伝
記
「
列
伝
」
を
中
心
と
す
る
「
紀
伝
体
」
と
い
う
方
法
で
書
か
れ
て
い
る
。
序
に
お
け
る
大
宅
世
次
の
言
葉
に
「
た
だ
今
の
入
道
殿
下
の
御
有
様
の
、
世
に
す
ぐ
れ
て
お
は
し
ま
す
こ
と
を
、
道
俗
男
女
の
御
前
に
て
申
さ
む
と
思
ふ
が
、
い
と
こ
と
多
く
な
り
て
、
あ
ま
た
の
帝
王
・
后
、
ま
た
大
臣
・
公
卿
の
御
上
を
つ
づ
く
べ
き
な
り
。
そ
の
な
か
に
、
幸
ひ
人
に
お
は
し
ま
す
、
こ
の
御
有
様
申
さ
む
と
思
ふ
ほ
ど
に
、世
の
中
の
こ
と
の
か
く
れ
な
く
あ
ら
は
る
べ
き
な
り
」
と
あ
り
、
藤
原
道
長
の
栄
華
の
様
子
を
描
く
こ
と
を
目
的
に
、
多
く
の
天
皇
・
皇
后
、
大
臣
・
公
卿
の
身
の
上
を
述
べ
る
。
列
伝
に
は
左
大
臣
冬
嗣
か
ら
太
政
大
臣
道
長
ま
で
藤
原
氏
の
二
十
人
の
伝
記
が
記
さ
れ
、
道
長
伝
に
挿
入
さ
れ
る
形
で
始
祖
鎌
足
か
ら
の
藤
原
氏
物
語
、
昔
物
語
の
雑
々
物
語
、
流
布
本
で
は
さ
ら
に
後
日
物
語
が
記
さ
れ
る
。
　
列
伝
六
番
目
の
左
大
臣
時
平
伝
に
は
、
菅
原
道
真
の
左
遷
の
記
事
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
時
平
伝
の
内
容
は
、
年
譜
・
系
譜
は
別
に
す
る
と
、
道
真
左
遷
・
時
平
一
族
の
早
世
・
時
平
の
逸
話
か
ら
な
っ
て
い
る
。
松
本
治
久
氏
は
「
大
鏡
「
時
平
伝
」
菅
原
道
真
左
遷
の
記
事
―
漢
詩
と
和
歌
に
つ
い
て
の
検
）
14
（
討
」
で
、
　
「
時
平
伝
」
の
道
真
左
遷
は
、
歴
史
の
裏
面
を
語
っ
た
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
お
り
、「
花
山
天
皇
紀
」
の
、
花
山
天
皇
御
出
家
と
と
も
に
、
本
書
の
眼
目
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。（
中
略
）「
時
平
伝
」
の
道
真
左
遷
は
、
こ
れ
が
無
実
の
も
の
で
あ
る
と
く
り
返
し
述
べ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
に
は
述
べ
て
い
な
い
。（
中
略
）「
時
平
伝
」
は
、
道
真
左
遷
と
時
平
一
族
の
早
世
が
骨
子
に
な
っ
て
い
る
。『
大
鏡
』
は
藤
原
北
家
の
歴
史
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
時
平
伝
」
は
、
時
平
と
そ
の
一
族
に
つ
い
て
述
べ
る
の
が
、
本
来
の
目
的
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
道
真
の
左
遷
を
語
っ
た
の
は
、
時
平
や
そ
の
一
族
が
な
ぜ
早
世
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
述
べ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
左
遷
の
悲
歎
を
語
っ
て
、
道
真
が
怨
霊
に
な
り
、
時
平
一
族
に
怨
み
を
む
く
い
た
と
語
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
。
道
真
の
悲
歎
は
、
そ
の
漢
詩
や
和
歌
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
道
真
左
遷
と
い
う
悲
劇
が
、
時
平
一
族
の
不
幸
を
よ
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
点
、
こ
こ
に
読
者
の
関
心
を
ひ
く
一
つ
の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
述
べ
る
。
時
平
一
族
の
早
世
の
原
因
は
、「
時
平
の
讒
奏
に
よ
っ
て
左
遷
さ
れ
た
菅
原
道
真
の
怨
み
に
よ
る
」
と
さ
れ
る
。
　
新
間
一
美
氏
は
「
藤
原
時
平
に
つ
い
て
―
道
真
左
遷
の
主
）
15
（謀
者
」
で
、
　
時
平
の
事
跡
は
常
に
右
大
臣
菅
原
道
真
の
太
宰
権
帥
へ
の
左
遷
と
と
も
に
語
ら
れ
る
。
大
鏡
は
、
三
十
九
歳
で
早
逝
し
た
時
平
と
子
孫
に
つ
い
て
「
あ
さ
ま
し
き
悪
事
を
申
し
お
こ
な
ひ
給
へ
り
し
罪
に
よ
り
、
こ
の
お
と
ど
の
御
末
は
お
は
せ
ぬ
な
り
」と
述
べ
て
い
る
。「
あ
さ
ま
し
き
悪
事
」と
は
道
真
の
左
遷
を
謀
っ
た
こ
と
で
あ
り
、「
御
末
お
は
せ
ぬ
」
と
は
そ
の
「
罪
」
に
よ
っ
て
子
孫
は
多
く
早
逝
し
、
栄
華
か
ら
は
見
放
さ
れ
た
こ
と
を
言
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
余
り
に
後
世
的
な
歴
史
観
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
延
喜
三
年
（
九
○
三
）
に
大
宰
府
で
没
し
た
道
真
の
怨
霊
は
祟
り
を
な
し
、
恐
れ
た
朝
廷
は
死
後
贈
位
な
ど
の
慰
霊
を
繰
り
返
す
が
、
そ
れ
は
時
平
の
没
し
た
遙
か
後
の
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）
弟
忠
平
（
貞
信
公
）
の
系
統
が
繁
栄
し
た
た
め
、
大
鏡
も
忠
平
に
肩
入
れ
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『大鏡』時平伝考　 
　
　
　
　
　
・
筑
紫
に
お
は
し
ま
す
〜
こ
の
詩
、
い
と
か
し
こ
く
人
々
感
じ
申
さ
れ
き
。
　
　
　
　
　
・
や
が
て
彼
処
に
て
〜
申
す
め
り
し
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
末
尾
に
「（
左
大
臣
時
平
）」
と
あ
り
　
　
　
筑
摩
書
房
『
古
典
Ｂ　
古
文
編
』（
二
○
一
四
年
）
　
　
　
　
大
鏡
（
二
）
菅
公
配
流
（
時
平
）
　
　
　
　
　
・
醍
醐
の
帝
の
御
時
〜
昔
の
博
士
ど
も
申
し
け
れ
。
　
　
　
　
（
筑
摩
書
房
『
物
語
・
評
論
選
古
典
講
読
﹇
古
文
﹈』（
二
○
一
二
年
）
も
　
　
　
　
　
同
じ
箇
所
）
　
　
　
明
治
書
院
『
精
選
古
典
Ｂ　
古
文
編
』（
二
○
一
四
年
）
　
　
　
　
大
鏡　
道
長
の
左
遷
　
　
　
　
　
・
醍
醐
の
帝
の
御
時
〜
夕
さ
れ
ば
歌
　
　
　
　
　
・
筑
紫
に
お
は
し
ま
す
〜
こ
の
詩
、
い
と
か
し
こ
く
人
々
感
じ
も
う
さ
れ
き
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
末
尾
に
「（
左
大
臣
時
平
）」
と
あ
り
と
い
う
よ
う
に
、
菅
原
道
真
の
左
遷
・
配
流
を
中
心
に
し
て
お
り
、
時
平
伝
の
一
部
で
あ
る
こ
と
は
、丸
括
弧
付
き
で
本
文
の
末
尾
や
題
に
付
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
中
略
」
の
注
記
も
な
く
、『
大
鏡
』
の
本
文
の
途
中
を
割
愛
し
て
い
る
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
時
平
伝
の
本
文
と
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
教
科
書
に
お
け
る
一
行
分
の
空
白
が
、「
中
略
」
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
　
「
学
習
の
手
引
き
」「
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
」
で
は
、
抜
粋
で
あ
る
こ
と
に
は
触
れ
ら
れ
ず
、道
真
の
心
情
を
た
ど
る
課
題
が
あ
る
。国
文
学
概
論
Ⅰ
の
講
義
に
お
い
て
、　
・
　
の
教
科
書
と
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
本
文
の
比
較
を
行
っ
た
際
、
学
生
か
ら
「
ど
う
し
て
途
中
を
カ
ッ
ト
し
、
こ
の
部
分
を
載
せ
た
の
か
」
と
い
う
素
朴
な
疑
問
が
出
た
。
　
高
橋
広
満
氏
は
「
国
語
教
育
と
近
代
文
学
研
究
の
あ
い
だ
―
小
・
中
学
教
科
書
教
材
等
を
介
在
さ
）
13
（
せ
て
―
」
で
、
　
　
　
　
Ⅱ　
国
語
教
科
書
に
求
め
ら
れ
る
も
の
―
完
結
性
と
正
当
性
　
志
向
の
隔
た
り
に
つ
い
て
述
べ
る
前
提
と
し
て
、
国
語
教
育
の
根
幹
と
な
る
教
科
書
教
材
の
持
つ
性
質
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
と
く
に
そ
の
〈
完
結
性
〉
と
〈
正
当
性
〉
に
注
目
す
る
。
　
国
語
教
科
書
の
教
材
の
大
半
は
、
も
と
も
と
そ
こ
だ
け
で
読
ま
れ
る
よ
う
に
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
場
合
に
も
、
そ
れ
だ
け
で
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
つ
文
章
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
原
文
か
ら
独
立
し
た
一
作
品
と
し
て
。
教
材
は
、
書
き
下
ろ
し
を
除
け
ば
、
そ
れ
以
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
収
録
の
際
、
い
わ
ゆ
る
教
材
化
が
行
わ
れ
る
。
短
編
小
説
の
よ
う
な
、
原
作
を
そ
の
ま
ま
収
め
た
も
の
で
も
、
様
々
な
手
が
入
る
。
長
編
小
説
の
一
部
が
採
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
す
じ
の
書
き
方
も
含
め
、
そ
の
姿
は
よ
り
様
々
に
な
る
。
そ
れ
ら
が
み
な
、
完
結
し
た
作
品
な
の
だ
。（
中
略
）
と
も
あ
れ
、
教
材
は
原
文
に
復
元
さ
れ
た
り
、別
の
補
い
を
受
け
て
読
ま
れ
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
は
い
な
い
。
単
元
を
構
成
す
る
上
で
は
複
数
の
中
の
一
文
章
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
ジ
ャ
ン
ル
や
テ
ー
マ
で
く
く
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
文
章
の
非
独
立
性
を
指
し
て
は
い
な
い
。
指
導
書
も
教
材
ご
と
に
執
筆
者
が
違
う
の
も
普
通
の
こ
と
だ
。
　
教
材
に
は
必
要
に
応
じ
て
注
や
作
者
紹
介
な
ど
が
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
以
上
の
周
辺
情
報
が
た
と
え
教
師
の
努
力
で
話
さ
れ
る
場
合
で
も
、
教
材
理
解
は
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
と
、
当
該
学
年
と
し
て
の
当
然
の
知
識
以
上
の
も
の
を
動
員
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
は
出
来
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
注
や
学
習
の
手
引
き
を
含
め
た
ま
と
ま
り
が
、
そ
こ
で
の
す
べ
て
で
あ
る
。
完
ＣＤ
Ａ
Ｂ
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礪　波　美和子
と
述
べ
る
。
　
菅
原
道
真
が
異
例
の
昇
進
を
し
た
こ
と
は
、
諸
氏
の
系
図
を
集
成
・
編
集
し
た
書
物
で
あ
る
『
尊
）
20
（
卑
分
脈
』
や
公
卿
を
対
象
と
す
る
毎
年
の
官
員
録
で
あ
る
『
公
）
21
（
卿
補
任
』
の
記
載
を
た
ど
っ
て
い
く
と
わ
か
る
。
　
『
公
卿
補
任
』
に
よ
る
と
、
菅
原
道
真
は
宇
多
天
皇
の
寛
平
五
（
八
九
三
）
年
に
四
十
九
歳
で
参
議
、
従
四
位
下
に
な
り
、
初
め
て
記
載
さ
れ
る
。
寛
平
七
（
八
九
五
）
年
に
中
納
言
、従
三
位
に
な
り
、藤
原
時
平
と
同
位
と
な
る
。
寛
平
九
（
八
九
七
）
年
、
唯
一
の
大
臣
で
あ
っ
た
右
大
臣
源
能
有
が
五
十
三
歳
で
亡
く
な
り
、
時
平
は
大
臣
不
在
の
こ
の
年
の
最
高
位
で
あ
る
大
納
言
に
、
道
真
は
権
大
納
言
に
な
る
。
天
皇
が
代
わ
り
、
醍
醐
天
皇
の
昌
泰
元
（
八
九
八
）
年
（
寛
平
十
年
）、
時
平
と
道
真
は
共
に
正
三
位
と
な
り
、
昌
泰
二
（
八
九
九
）
年
に
時
平
は
大
納
言
か
ら
左
大
臣
に
、
道
真
は
権
大
納
言
か
ら
右
大
臣
に
な
る
。
そ
し
て
、
昌
泰
四
（
九
○
一
）
年
時
平
と
道
真
は
共
に
従
二
位
と
な
っ
た
後
、
道
真
は
「
左
遷
太
宰
員
外
帥
」
と
左
遷
さ
れ
る
。
昌
泰
四
年
（
延
喜
元
年
）
の
記
載
に
は
、
延
喜
三
年
に
任
所
に
て
道
真
が
五
十
九
歳
で
薨
じ
た
こ
と
や
、
そ
の
後
の
数
々
の
追
贈
が
記
さ
れ
て
い
る
。
　
年
毎
に
記
さ
れ
る
『
公
卿
補
任
』
を
直
接
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
あ
る
が
、
漢
文
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
難
し
い
と
感
じ
、
わ
か
り
に
く
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
講
義
で
は
、
二
○
一
四
年
に
勉
誠
出
版
か
ら
刊
行
さ
れ
た
ば
か
り
の
『
公
）
22
（
卿
補
任
図
解
総
覧
』
を
用
い
、
見
開
き
二
頁
と
な
っ
て
い
る
寛
平
三
（
八
九
一
）
年
か
ら
延
喜
十
（
九
一
○
）
年
ま
で
、
藤
原
時
平
と
菅
原
道
真
の
昇
進
を
色
違
い
の
マ
ー
カ
ー
を
用
い
て
た
ど
っ
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
道
真
の
異
例
の
昇
進
が
実
感
で
き
た
と
の
声
が
あ
が
っ
た
。
　
教
科
書
の
「
学
習
の
手
引
き
」
で
は
、
和
歌
に
見
ら
れ
る
道
真
の
心
情
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
、
白
居
易
と
道
真
の
漢
詩
に
つ
い
て
、
全
体
が
ど
の
よ
う
な
詩
か
調
べ
て
み
よ
う
、
ど
の
よ
う
な
心
境
を
表
現
し
て
い
る
か
考
え
て
み
よ
う
と
い
っ
た
課
題
が
あ
っ
た
。
講
義
で
は
、　　
『
新
編
古
典
』
の
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
の
課
題
を
受
講
生
各
自
で
調
べ
考
え
て
き
て
も
ら
い
、
教
科
書
の
注
を
利
用
し
な
が
ら
、
本
文
・
和
歌
・
漢
詩
の
読
解
を
行
う
と
と
も
に
、『
和
）
23
（
漢
朗
詠
集
』『
日
本
紀
）
24
（
略
』『
菅
）
25
（
家
後
集
』
『
枕
）
26
（草
子
』『
中
）
27
（
国
詩
人
選
集
』「
白
居
易
下
」
の
該
当
箇
所
を
配
り
、
さ
ら
に
読
み
を
深
め
る
よ
う
に
し
た
。
教
科
書
の
元
と
な
っ
て
い
る
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
該
当
箇
所
も
配
り
、　　
『
新
編
古
典
』・　
　
『
精
選
古
典
Ｂ
』
で
は
、
ど
の
部
分
が
と
ら
れ
て
い
る
か
わ
か
る
よ
う
に
、
各
自
し
る
し
を
付
け
る
よ
う
指
示
し
、
教
科
書
で
カ
ッ
ト
さ
れ
た
部
分
に
関
し
て
も
読
み
説
い
た
。
　
ま
た
、菅
原
道
真
左
遷
の
記
事
に
関
し
て
は
、東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
公
開
デ
ー
タ
ベ
ー
ス）28
（
の
利
用
方
法
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
を
使
い
実
演
し
た
。
配
布
資
料
に
は
、
大
日
本
史
料
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
「
道
真AN
D
左
遷
」
で
検
索
し
た
結
果
を
載
せ
る
と
と
も
に
、
一
つ
目
の
「
和
暦
年
月
日
・
延
喜
１
年
１
月
25
日
／
条　
１
／
綱
文 
右
大
臣
道
真
を
貶
し
て
、
大
宰
権
帥
と
為
し
、
大
納
言
源
光
を
右
大
臣
に
任
ず
、
依
り
て
、
宇
多
上
皇
、
禁
中
に
御
幸
あ
ら
せ
ら
る
、
尋
で
、
大
学
頭
菅
原
高
視
等
を
諸
国
に
左
遷
す
、
／
合
致 
０
／
区
分 
大
／
編　
１
／
冊　
２
／
補　
０
／
頁　
798
／
画　
刊
」 
に
関
し
て
、
冊
子
体
の
『
大
）
29
（
日
本
史
料
』
第
一
編
之
二
の
当
該
箇
所
の
冒
頭
（
七
九
七
頁
か
ら
七
九
九
頁
）
の
コ
ピ
ー
を
配
り
、
記
事
の
末
尾
が
八
四
三
頁
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
た
。
　
『
大
鏡
』
は
関
連
の
も
の
に
漢
文
が
多
く
、
苦
手
意
識
が
多
く
見
ら
れ
た
が
、
子
を
思
う
気
持
ち
な
ど
は
、
今
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
も
ら
っ
た
。
　
『
大
鏡
』
は
物
語
の
一
つ
歴
史
物
語
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
道
真
左
遷
で
は
心
情
を
た
ど
る
上
で
道
真
の
和
歌
や
漢
詩
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
も
文
法
以
外
は
和
歌
・
漢
詩
に
関
す
る
こ
と
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
散
Ａ
Ａ
Ｂ
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『大鏡』時平伝考　 
し
て
い
る
。
実
際
に
は
、
権
力
者
と
し
て
の
忠
平
が
時
平
の
子
孫
の
英
達
を
阻
ん
だ
と
い
う
側
面
も
あ
ろ
う
。
忠
平
像
が
子
孫
に
よ
っ
て
理
想
化
さ
れ
、
時
平
の
子
孫
の
不
幸
は
忠
平
の
権
力
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
道
真
の
怨
霊
の
せ
い
で
あ
る
、
と
い
う
解
釈
が
一
般
化
さ
れ
て
行
っ
た
。
北
野
天
神
縁
起
な
ど
に
見
ら
れ
る
、
道
真
左
遷
を
理
由
と
す
る
醍
醐
天
皇
堕
地
獄
説
話
と
同
種
の
後
世
的
偏
見
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
と
述
べ
る
。
川
口
久
雄
氏
に
よ
る
菅
家
文
草
第
九
奏
状
606
「
上
二
太
上
天
皇
〔
宇
多
上
皇
〕、一
請
レ
令
三
諸
納
言
等
共
参
二
外
記
一
状
。」
の
解
）
16
（
説
に
は
、
　
寛
平
九
年
七
月
三
日
、
三
十
一
歳
の
宇
多
天
皇
は
、
十
三
歳
の
新
帝
に
位
を
譲
っ
た
。
こ
の
時
の
譲
位
は
、宇
多
天
皇
が
道
真
一
人
に
相
談
し
た
と
い
わ
れ
、
こ
れ
が
他
の
公
卿
た
ち
の
反
感
を
買
っ
て
彼
を
孤
立
に
追
い
こ
ん
だ
と
い
わ
れ
る
。
寛
平
遺
誡
を
よ
む
と
、
時
平
は
「
政
理
に
熟
し
て
い
る
が
先
年
女
事
に
お
い
て
失
う
所
あ
り
」
と
い
い
、こ
れ
を
顧
問
に
せ
よ
と
い
い
つ
つ
、道
真
は
「
鴻
儒
な
り
、
深
く
政
事
を
知
る
」
も
の
と
し
て
、
こ
の
功
臣
を
信
頼
せ
よ
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
翌
年
す
な
わ
ち
昌
泰
元
年
七
月
、
時
平
と
道
真
は
と
も
に
正
三
位
に
叙
せ
ら
れ
た
。
他
の
納
言
た
ち
は
、
こ
う
い
う
人
事
に
対
し
て
平
ら
か
な
ら
ぬ
も
の
が
積
っ
て
行
き
、
去
年
の
譲
国
の
詔
に
「
春
宮
大
夫
藤
原
朝
臣
〈
時
平
〉、
権
大
夫
菅
原
朝
臣
〈
道
真
〉、
少
主
未
長
之
間
、
一
日
万
機
之
政
、
可
奏
可
請
之
事
、
可
宣
可
行
云
云
」
と
あ
り
、
奏
請
や
宣
行
の
こ
と
は
「
両
臣
（
時
平
と
道
真
）
に
非
ざ
る
よ
り
は
更
に
勤
む
べ
か
ら
ず
」
と
う
け
と
っ
て
、
彼
ら
は
政
務
に
関
与
す
る
こ
と
を
否
認
さ
れ
た
と
考
え
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
結
果
納
言
た
ち
が
外
記
庁
に
出
仕
し
て
政
務
を
み
る
こ
と
を
怠
る
よ
う
に
い
た
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
道
真
は
上
皇
に
そ
の
こ
と
を
訴
え
て
、
諸
納
言
た
ち
を
説
得
し
て
ほ
し
い
と
い
う
本
状
を
奏
上
し
た
の
で
あ
る
。
本
状
は
悲
劇
に
い
た
る
伏
線
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
と
記
さ
れ
る
。
新
）
17
（
間
一
美
氏
は
、「
寛
平
御
遺
戒
」
の
文
言
に
対
し
、「
時
平
は
先
年
女
の
こ
と
で
失
態
を
犯
し
た
、
自
分
は
そ
の
こ
と
は
忘
れ
て
政
治
に
専
心
す
る
よ
う
に
激
励
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
女
性
に
対
し
積
極
的
に
振
舞
う
光
源
氏
型
の
貴
公
子
の
姿
が
見
え
る
。
後
撰
集
に
は
、
時
平
と
女
性
が
関
わ
る
歌
が
目
立
ち
、
そ
の
よ
う
な
時
平
の
姿
が
窺
え
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
藤
原
氏
の
氏
の
長
者
に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ
る
。
　
小
林
由
美
子
氏
は
「
大
鏡
「
時
平
伝
」
考）18
（
」
で
、
　
菅
原
道
真
は
、
一
介
の
学
者
で
あ
り
受
領
階
級
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
宇
多
帝
の
信
頼
と
寵
愛
を
受
け
て
、
醍
醐
帝
即
位
と
い
う
御
世
が
わ
り
に
は
、
藤
原
時
平
と
共
に
政
治
の
補
佐
役
と
し
て
選
ば
れ
る
と
い
う
、
破
格
の
扱
い
を
受
け
る
に
及
ん
だ
。（
中
略
）
宇
多
天
皇
は
立
太
子
問
題
や
譲
位
と
い
う
天
下
の
最
重
大
事
を
、〝
密
々
〞
道
真
の
み
に
相
談
さ
れ
、
道
真
も
そ
の
信
頼
に
応
え
る
べ
く
、
天
皇
の
な
さ
る
こ
と
を
疑
問
に
思
え
ば
、「
封
事
」
や
「
直
言
」
を
呈
し
て
、
率
直
に
諫
正
申
し
あ
げ
た
と
い
う
。（
中
略
）
昌
泰
四
年
正
月
七
日
に
は
従
二
位
に
叙
さ
れ
た
。
父
で
あ
る
是
善
が
三
位
止
ま
り
で
あ
り
、
一
族
の
中
に
も
中
納
言
ま
で
昇
っ
て
い
な
い
中
で
、
全
く
異
例
の
出
世
で
あ
る
。
受
領
階
級
の
学
者
が
右
大
臣
に
ま
で
の
ぼ
る
と
い
う
出
世
は
、
人
々
を
驚
か
し
恐
れ
を
抱
か
せ
た
。
と
述
べ
る
。
南
里
み
ち
子
氏
は
「
時
平
像
の
形
）
19
（
成
」
で
、
　
道
真
は
宇
多
天
皇
の
信
任
が
篤
く
、
そ
の
抜
擢
、
異
例
の
昇
進
も
、
天
皇
が
藤
原
氏
の
専
横
を
お
さ
え
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
道
真
の
左
遷
は
、
時
平
を
中
心
と
す
る
反
道
真
勢
力
の
工
作
で
あ
り
、
藤
原
氏
に
よ
る
他
氏
排
斥
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
3
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礪　波　美和子
と
述
べ
る
。
　
菅
原
道
真
が
異
例
の
昇
進
を
し
た
こ
と
は
、
諸
氏
の
系
図
を
集
成
・
編
集
し
た
書
物
で
あ
る
『
尊
）
20
（
卑
分
脈
』
や
公
卿
を
対
象
と
す
る
毎
年
の
官
員
録
で
あ
る
『
公
）
21
（
卿
補
任
』
の
記
載
を
た
ど
っ
て
い
く
と
わ
か
る
。
　
『
公
卿
補
任
』
に
よ
る
と
、
菅
原
道
真
は
宇
多
天
皇
の
寛
平
五
（
八
九
三
）
年
に
四
十
九
歳
で
参
議
、
従
四
位
下
に
な
り
、
初
め
て
記
載
さ
れ
る
。
寛
平
七
（
八
九
五
）
年
に
中
納
言
、従
三
位
に
な
り
、藤
原
時
平
と
同
位
と
な
る
。
寛
平
九
（
八
九
七
）
年
、
唯
一
の
大
臣
で
あ
っ
た
右
大
臣
源
能
有
が
五
十
三
歳
で
亡
く
な
り
、
時
平
は
大
臣
不
在
の
こ
の
年
の
最
高
位
で
あ
る
大
納
言
に
、
道
真
は
権
大
納
言
に
な
る
。
天
皇
が
代
わ
り
、
醍
醐
天
皇
の
昌
泰
元
（
八
九
八
）
年
（
寛
平
十
年
）、
時
平
と
道
真
は
共
に
正
三
位
と
な
り
、
昌
泰
二
（
八
九
九
）
年
に
時
平
は
大
納
言
か
ら
左
大
臣
に
、
道
真
は
権
大
納
言
か
ら
右
大
臣
に
な
る
。
そ
し
て
、
昌
泰
四
（
九
○
一
）
年
時
平
と
道
真
は
共
に
従
二
位
と
な
っ
た
後
、
道
真
は
「
左
遷
太
宰
員
外
帥
」
と
左
遷
さ
れ
る
。
昌
泰
四
年
（
延
喜
元
年
）
の
記
載
に
は
、
延
喜
三
年
に
任
所
に
て
道
真
が
五
十
九
歳
で
薨
じ
た
こ
と
や
、
そ
の
後
の
数
々
の
追
贈
が
記
さ
れ
て
い
る
。
　
年
毎
に
記
さ
れ
る
『
公
卿
補
任
』
を
直
接
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
あ
る
が
、
漢
文
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
難
し
い
と
感
じ
、
わ
か
り
に
く
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
講
義
で
は
、
二
○
一
四
年
に
勉
誠
出
版
か
ら
刊
行
さ
れ
た
ば
か
り
の
『
公
）
22
（
卿
補
任
図
解
総
覧
』
を
用
い
、
見
開
き
二
頁
と
な
っ
て
い
る
寛
平
三
（
八
九
一
）
年
か
ら
延
喜
十
（
九
一
○
）
年
ま
で
、
藤
原
時
平
と
菅
原
道
真
の
昇
進
を
色
違
い
の
マ
ー
カ
ー
を
用
い
て
た
ど
っ
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
道
真
の
異
例
の
昇
進
が
実
感
で
き
た
と
の
声
が
あ
が
っ
た
。
　
教
科
書
の
「
学
習
の
手
引
き
」
で
は
、
和
歌
に
見
ら
れ
る
道
真
の
心
情
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
、
白
居
易
と
道
真
の
漢
詩
に
つ
い
て
、
全
体
が
ど
の
よ
う
な
詩
か
調
べ
て
み
よ
う
、
ど
の
よ
う
な
心
境
を
表
現
し
て
い
る
か
考
え
て
み
よ
う
と
い
っ
た
課
題
が
あ
っ
た
。
講
義
で
は
、　　
『
新
編
古
典
』
の
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
の
課
題
を
受
講
生
各
自
で
調
べ
考
え
て
き
て
も
ら
い
、
教
科
書
の
注
を
利
用
し
な
が
ら
、
本
文
・
和
歌
・
漢
詩
の
読
解
を
行
う
と
と
も
に
、『
和
）
23
（
漢
朗
詠
集
』『
日
本
紀
）
24
（
略
』『
菅
）
25
（
家
後
集
』
『
枕
）
26
（草
子
』『
中
）
27
（
国
詩
人
選
集
』「
白
居
易
下
」
の
該
当
箇
所
を
配
り
、
さ
ら
に
読
み
を
深
め
る
よ
う
に
し
た
。
教
科
書
の
元
と
な
っ
て
い
る
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
該
当
箇
所
も
配
り
、　　
『
新
編
古
典
』・　
　
『
精
選
古
典
Ｂ
』
で
は
、
ど
の
部
分
が
と
ら
れ
て
い
る
か
わ
か
る
よ
う
に
、
各
自
し
る
し
を
付
け
る
よ
う
指
示
し
、
教
科
書
で
カ
ッ
ト
さ
れ
た
部
分
に
関
し
て
も
読
み
説
い
た
。
　
ま
た
、菅
原
道
真
左
遷
の
記
事
に
関
し
て
は
、東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
公
開
デ
ー
タ
ベ
ー
ス）28
（
の
利
用
方
法
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
を
使
い
実
演
し
た
。
配
布
資
料
に
は
、
大
日
本
史
料
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
「
道
真AN
D
左
遷
」
で
検
索
し
た
結
果
を
載
せ
る
と
と
も
に
、
一
つ
目
の
「
和
暦
年
月
日
・
延
喜
１
年
１
月
25
日
／
条　
１
／
綱
文 
右
大
臣
道
真
を
貶
し
て
、
大
宰
権
帥
と
為
し
、
大
納
言
源
光
を
右
大
臣
に
任
ず
、
依
り
て
、
宇
多
上
皇
、
禁
中
に
御
幸
あ
ら
せ
ら
る
、
尋
で
、
大
学
頭
菅
原
高
視
等
を
諸
国
に
左
遷
す
、
／
合
致 
０
／
区
分 
大
／
編　
１
／
冊　
２
／
補　
０
／
頁　
798
／
画　
刊
」 
に
関
し
て
、
冊
子
体
の
『
大
）
29
（
日
本
史
料
』
第
一
編
之
二
の
当
該
箇
所
の
冒
頭
（
七
九
七
頁
か
ら
七
九
九
頁
）
の
コ
ピ
ー
を
配
り
、
記
事
の
末
尾
が
八
四
三
頁
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
た
。
　
『
大
鏡
』
は
関
連
の
も
の
に
漢
文
が
多
く
、
苦
手
意
識
が
多
く
見
ら
れ
た
が
、
子
を
思
う
気
持
ち
な
ど
は
、
今
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
も
ら
っ
た
。
　
『
大
鏡
』
は
物
語
の
一
つ
歴
史
物
語
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
道
真
左
遷
で
は
心
情
を
た
ど
る
上
で
道
真
の
和
歌
や
漢
詩
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
も
文
法
以
外
は
和
歌
・
漢
詩
に
関
す
る
こ
と
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
散
Ａ
Ａ
Ｂ
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『大鏡』時平伝考　 
し
て
い
る
。
実
際
に
は
、
権
力
者
と
し
て
の
忠
平
が
時
平
の
子
孫
の
英
達
を
阻
ん
だ
と
い
う
側
面
も
あ
ろ
う
。
忠
平
像
が
子
孫
に
よ
っ
て
理
想
化
さ
れ
、
時
平
の
子
孫
の
不
幸
は
忠
平
の
権
力
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
道
真
の
怨
霊
の
せ
い
で
あ
る
、
と
い
う
解
釈
が
一
般
化
さ
れ
て
行
っ
た
。
北
野
天
神
縁
起
な
ど
に
見
ら
れ
る
、
道
真
左
遷
を
理
由
と
す
る
醍
醐
天
皇
堕
地
獄
説
話
と
同
種
の
後
世
的
偏
見
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
と
述
べ
る
。
川
口
久
雄
氏
に
よ
る
菅
家
文
草
第
九
奏
状
606
「
上
二
太
上
天
皇
〔
宇
多
上
皇
〕、一
請
レ
令
三
諸
納
言
等
共
参
二
外
記
一
状
。」
の
解
）
16
（
説
に
は
、
　
寛
平
九
年
七
月
三
日
、
三
十
一
歳
の
宇
多
天
皇
は
、
十
三
歳
の
新
帝
に
位
を
譲
っ
た
。
こ
の
時
の
譲
位
は
、宇
多
天
皇
が
道
真
一
人
に
相
談
し
た
と
い
わ
れ
、
こ
れ
が
他
の
公
卿
た
ち
の
反
感
を
買
っ
て
彼
を
孤
立
に
追
い
こ
ん
だ
と
い
わ
れ
る
。
寛
平
遺
誡
を
よ
む
と
、
時
平
は
「
政
理
に
熟
し
て
い
る
が
先
年
女
事
に
お
い
て
失
う
所
あ
り
」
と
い
い
、こ
れ
を
顧
問
に
せ
よ
と
い
い
つ
つ
、道
真
は
「
鴻
儒
な
り
、
深
く
政
事
を
知
る
」
も
の
と
し
て
、
こ
の
功
臣
を
信
頼
せ
よ
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
翌
年
す
な
わ
ち
昌
泰
元
年
七
月
、
時
平
と
道
真
は
と
も
に
正
三
位
に
叙
せ
ら
れ
た
。
他
の
納
言
た
ち
は
、
こ
う
い
う
人
事
に
対
し
て
平
ら
か
な
ら
ぬ
も
の
が
積
っ
て
行
き
、
去
年
の
譲
国
の
詔
に
「
春
宮
大
夫
藤
原
朝
臣
〈
時
平
〉、
権
大
夫
菅
原
朝
臣
〈
道
真
〉、
少
主
未
長
之
間
、
一
日
万
機
之
政
、
可
奏
可
請
之
事
、
可
宣
可
行
云
云
」
と
あ
り
、
奏
請
や
宣
行
の
こ
と
は
「
両
臣
（
時
平
と
道
真
）
に
非
ざ
る
よ
り
は
更
に
勤
む
べ
か
ら
ず
」
と
う
け
と
っ
て
、
彼
ら
は
政
務
に
関
与
す
る
こ
と
を
否
認
さ
れ
た
と
考
え
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
結
果
納
言
た
ち
が
外
記
庁
に
出
仕
し
て
政
務
を
み
る
こ
と
を
怠
る
よ
う
に
い
た
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
道
真
は
上
皇
に
そ
の
こ
と
を
訴
え
て
、
諸
納
言
た
ち
を
説
得
し
て
ほ
し
い
と
い
う
本
状
を
奏
上
し
た
の
で
あ
る
。
本
状
は
悲
劇
に
い
た
る
伏
線
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
と
記
さ
れ
る
。
新
）
17
（
間
一
美
氏
は
、「
寛
平
御
遺
戒
」
の
文
言
に
対
し
、「
時
平
は
先
年
女
の
こ
と
で
失
態
を
犯
し
た
、
自
分
は
そ
の
こ
と
は
忘
れ
て
政
治
に
専
心
す
る
よ
う
に
激
励
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
女
性
に
対
し
積
極
的
に
振
舞
う
光
源
氏
型
の
貴
公
子
の
姿
が
見
え
る
。
後
撰
集
に
は
、
時
平
と
女
性
が
関
わ
る
歌
が
目
立
ち
、
そ
の
よ
う
な
時
平
の
姿
が
窺
え
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
藤
原
氏
の
氏
の
長
者
に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ
る
。
　
小
林
由
美
子
氏
は
「
大
鏡
「
時
平
伝
」
考）18
（
」
で
、
　
菅
原
道
真
は
、
一
介
の
学
者
で
あ
り
受
領
階
級
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
宇
多
帝
の
信
頼
と
寵
愛
を
受
け
て
、
醍
醐
帝
即
位
と
い
う
御
世
が
わ
り
に
は
、
藤
原
時
平
と
共
に
政
治
の
補
佐
役
と
し
て
選
ば
れ
る
と
い
う
、
破
格
の
扱
い
を
受
け
る
に
及
ん
だ
。（
中
略
）
宇
多
天
皇
は
立
太
子
問
題
や
譲
位
と
い
う
天
下
の
最
重
大
事
を
、〝
密
々
〞
道
真
の
み
に
相
談
さ
れ
、
道
真
も
そ
の
信
頼
に
応
え
る
べ
く
、
天
皇
の
な
さ
る
こ
と
を
疑
問
に
思
え
ば
、「
封
事
」
や
「
直
言
」
を
呈
し
て
、
率
直
に
諫
正
申
し
あ
げ
た
と
い
う
。（
中
略
）
昌
泰
四
年
正
月
七
日
に
は
従
二
位
に
叙
さ
れ
た
。
父
で
あ
る
是
善
が
三
位
止
ま
り
で
あ
り
、
一
族
の
中
に
も
中
納
言
ま
で
昇
っ
て
い
な
い
中
で
、
全
く
異
例
の
出
世
で
あ
る
。
受
領
階
級
の
学
者
が
右
大
臣
に
ま
で
の
ぼ
る
と
い
う
出
世
は
、
人
々
を
驚
か
し
恐
れ
を
抱
か
せ
た
。
と
述
べ
る
。
南
里
み
ち
子
氏
は
「
時
平
像
の
形
）
19
（
成
」
で
、
　
道
真
は
宇
多
天
皇
の
信
任
が
篤
く
、
そ
の
抜
擢
、
異
例
の
昇
進
も
、
天
皇
が
藤
原
氏
の
専
横
を
お
さ
え
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
道
真
の
左
遷
は
、
時
平
を
中
心
と
す
る
反
道
真
勢
力
の
工
作
で
あ
り
、
藤
原
氏
に
よ
る
他
氏
排
斥
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
3
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礪　波　美和子
（
26
）
高
校
教
科
書
『
新
編
古
典
』
大
修
館
書
店　
二
○
一
三
年
（
27
）『
中
国
詩
人
選
集
』
第
13
巻
「
白
居
易
下
」
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
（
28
）http://w
w
w
ap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/db.htm
l　
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
公
開
デ
ー
タ
ベ
ー
ス　
二
○
一
四
年
六
月
二
十
七
日
検
索
（
29
）『
大
日
本
史
料
』
第
一
編
之
二　
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
八
年Tiff
画
像
を
表
示
す
る
ビ
ュ
ー
ワ
が
使
え
れ
ば
、東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
冊
子
体
の
画
像
を
一
頁
ず
つ
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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福
長　
進　
　
『
歴
史
物
語
の
創
造
』
笠
間
書
院
、
二
○
一
一
年
　
山
中　
裕　
　
『
栄
花
物
語
・
大
鏡
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
○
一
二
年
　
滝
川
幸
司　
　
『
菅
原
道
真
論
』
塙
書
房
、
二
○
一
四
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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こ
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『大鏡』時平伝考　 
文
・
韻
文
を
総
合
的
に
理
解
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
教
材
で
あ
る
。
　
注
（
１
）http://japanknow
ledge.com
/　
二
○
一
四
年
一
○
月
一
五
日
検
索
（
２
）『
大
鏡
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
34　
小
学
館
、
一
九
九
六
年
。
以
下
、
大
鏡
の
引
用
は
こ
れ
に
よ
る
。
ふ
り
が
な
は
一
部
に
と
ど
め
た
。
傍
線
―
礪
波
。
（
３
）
秋
本
宏
徳
「『
大
鏡
』
に
お
け
る
時
平
像
の
形
成
」『
国
語
と
国
文
学
』
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会　
二
○
○
三
年
六
月
（
４
）
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
で
「
和
魂
」
を
検
索
す
る
と
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
全
八
十
八
巻
中
、『
日
本
書
紀
』
に
二
例
、『
出
雲
国
風
土
記
』
に
一
例
、
『
萬
葉
集
』
に
一
例
、『
今
昔
物
語
集
』
に
一
例
ヒ
ッ
ト
す
る
。『
今
昔
物
語
集
』
の
み
「
才
」
と
の
対
比
で
、
他
は
「
荒
魂
（
あ
ら
み
た
ま
）」
と
対
の
「
和
魂
（
に
ぎ
み
た
ま
）」
で
あ
る
。
（
５
）『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
第
十
三
巻　
小
学
館
、
二
○
○
二
年
（
６
）『
古
代
政
治
社
会
思
想
』
日
本
思
想
大
系
８ 
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
（
７
）
国
会
図
書
館
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
『
菅
家
遺
誡
』
二
巻
、http://
dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2543229　
二
○
一
四
年
一
○
月
一
七
日
閲
覧
（
８
）『
今
昔
物
語
集
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
37
、
二
○
○
一
年
（
９
）『
江
談
抄
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
32　
一
九
九
七
年
（
10
）『
古
事
談
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
41　
二
○
○
五
年
（
11
）
新
間
一
美
「
藤
原
時
平
に
つ
い
て
―
道
真
左
遷
の
主
謀
者
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
至
文
堂
、
二
○
○
二
年
四
月
、
特
集
＝
学
問
の
神
様
・
菅
原
道
真
―
没
後
一
一
○
○
年　
道
真
と
邂
逅
の
人
々
（
12
）
藤
原
克
己
『
菅
原
道
真
と
平
安
朝
漢
文
学
』「
Ⅳ　
平
安
朝
漢
文
学
の
展
望　
１　
平
安
朝
漢
文
学
の
歴
史
社
会
的
基
盤
―
中
国
と
の
比
較
を
視
座
と
し
て
」
東
京
大
学
出
版
会
、
二
○
○
一
年
（
13
）
高
橋
広
満
「
国
語
教
育
と
近
代
文
学
研
究
の
あ
い
だ
―
小
・
中
学
教
科
書
教
材
等
を
介
在
さ
せ
て
―
」『
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
研
究
』
第
31
集
、
二
○
一
一
年
三
月
、〈
特
集
〉
文
学
・
語
学
研
究
と
国
語
教
育
の
連
携
を
探
る
（
14
）
松
本
治
久
「
大
鏡
「
時
平
伝
」
菅
原
道
真
左
遷
の
記
事
―
漢
詩
と
和
歌
に
つ
い
て
の
検
討
」『
講
座
平
安
文
学
論
究
第
七
輯
』
風
間
書
房
、
一
九
九
○
年
（
15
）
新
間
一
美
前
掲
（
11
）
論
文
（
16
）『
菅
家
文
草　
菅
家
後
集
』
日
本
古
典
文
学
大
系
72　
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
、
校
注
者
川
口
久
雄
（
17
）
新
間
一
美
前
掲
（
11
）
論
文
（
18
）
小
林
由
美
子
「
大
鏡
「
時
平
伝
」
考
」『
東
京
成
徳
国
文
』
第
８
号
、
一
九
八
五
年
三
月
（
19
）
南
里
み
ち
子
「
時
平
像
の
形
成
」『
語
文
研
究
』
第
七
十
二
号　
九
州
大
学
国
語
国
文
学
会
、
一
九
九
一
年
十
二
月
（
20
）
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
尊
卑
分
脈
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
（
21
）
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
公
卿
補
任
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
（
22
）『
公
卿
補
任
図
解
総
覧　
大
宝
元
年
（
701
）
〜
明
治
元
年
（
1868
）』
勉
誠
出
版
、
二
○
一
四
年
。
こ
れ
ま
で
も
『
公
卿
補
任
年
表
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
が
あ
っ
た
が
、
よ
り
詳
細
に
な
っ
た
。
（
23
）『
和
漢
朗
詠
集
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
19　
小
学
館
、
一
九
九
九
年
（
24
）
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
日
本
紀
略
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
（
25
）
前
掲
（
16
）『
菅
家
文
草　
菅
家
後
集
』
日
本
古
典
文
学
大
系
72
1
249
礪　波　美和子
（
26
）
高
校
教
科
書
『
新
編
古
典
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大
修
館
書
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二
○
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三
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（
27
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中
国
詩
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集
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第
13
巻
「
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店
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一
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五
八
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（
28
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w
w
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史
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検
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日
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史
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一
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年Tiff
画
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史
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が
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